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Soixante grands marins polytechniciens
1 Soixante grands marins
BAILLY (Joseph-Charles) 1777-1844 1791  
BARILLON (Emile-Georges) 1879-1967 1898  
BEAUMONT (Jean-Olivier de la Bonninière, comte de) 1840-1906 1859  
BERTIN (Emile) 1840-1924 1858  
BIENAYME (Arthur-François-Alphonse) 1834-1906 1851  
BOUGAINVILLE (Hyacinthe-Yves-Potentien, baron de) 1781-1846 1799  
BOUQUET DE LA GRYE (Jean-Jacques-Anatole) 1827-1909 1847  
BRAVAIS (Auguste) 1811-1863 1829  
BROSSARD DE CORBIGNY (Charles-Paul) 1822-1900 1842  
BRUN (Charles-Marie) 1821-1897 1838  
BUSSY (Louis de) 1822-1903 1842  
CAMBON (Camille-Louis-Marie) 1878-1937 1898  
CHABANNES (Curton de la Palisse-Octave-Pierre-Antoine- 1803-1889 1823  
Henri, Vicomte de)    
CHAZALLON (Antoine-Marie) 1802-1872 1822  
CHOPART (Louis-Narcisse) 1806-1895 1825  
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COT (Donatien-François) 1873-1961 1892  
COUPVENT-DESBOIS (Aimé-Auguste-Elie) 1814-1879 1830  
COURBET (Amidée-Anatole-Prosper) 1827-1885 1847  
DARONDEAU (Benoît-Henri) 1805-1869 1824  
DORTET de TESSAN (Louis-Urbain) 1804-1879 1822  
DOUDART de LAGREE (Ernest-Marc-Louis) 1823-1868 1842  
DOYERE (Charles) 1856-1929 1878  
DUPIN (Pierre-Charles-François, baron de) 1784-1873 1801  
DU PUY de LÖME (Stanislas-Charles-Henri) 1816-1885 1835  
ESTIENNES d’ORVES (Henri-Louis-Honoré, comte d’) 1901-1941 1921  
FAVE (Louis-Eugène-Napoléon) 1853-1922 1873  
FENAUX (Fernand-Alphonse) 1877-1943 1897  
FICHOT (Lazare-Eugène) 1867-1939 1884  
FOUQUES-DUPARC (Louis-Benoist) 1772-1838 1795  
FRANCOIS (Jacques-Henri-Georges) 1913-1947 1933  
GILBERT (Pierre-Joackim) 1782-1823 1797  
GISSEROT (Paul) 1905-1979 1923  
GOUGENHEIM (André) 1902-1975 1920  
GOURDON (Palma-Firmin-Christian) 1843-1913 1861  
HALLIER (Jules-Emile) 1868-1945 1887  
HATT (Philippe-Eugène) 1840-1915 1859  
HUBERT (Jean-Baptiste) 1781-1845 1797  
JOESSEL (Joseph) 1831-1898 1854  
KAHN (Louis-Lazare) 1895-1967 1914  
LAMBLARDIE (Antoine-Elie) 1784-1852 1800  
LAUBEUF (Maxime) 1864-1939 1883  
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LE BRETHON de CALIGNY (Albert-Edouard) 1833-1863 1853  
LIEUSSOU (Jean-Pierre-Hyppolyte-Aristide) 1815-1858 1834  
LYASSE (Léon) 1864-1914 1883  
MANEN (Eugène-Hyppolyte-Léopold) 1829-1897 1849  
MARESTIER (Jean-Baptiste) 1781-1832 1799  
MILLE (Georges) 1905-1943 1827  
PAGE (Théogène-François) 1807-1867 1825  
PARRAYON (Emile) 1834-1913 1854  
PLOIX (Alexandre-Edmond) 1830-1879 1850  
POUCQUES d’HERBINGHEM (Joseph-Eugène de) 1807-1900 1826  
REECH (Frédéric) 1805-1884 1823  
RIGAULT de GENOUILLY (Charles) 1807-1873 1825  
ROMAZOTTI (Gaston) 1855-1915 1874  
ROQUEBERT (Jean-Jacques-Léon) 1880-1963 1899  
ROUGERON (Camille) 1893-1980 1911  
SALMON (Charles-René-Valentin) 1940-1989 1828  
STOSSKOFF (Jacques) 1898-1944 1920  
TUPINIER (Jean-, baron de) 1779-1850 1794  
VANSSAY de BLAVOUS (Pierre-Marie-Joseph-Antoine 1869-1947 1889  
de)    
VINCENDON-DUMOULIN (Clément-Adrien) 1811-1858 1831  
ZEDE (Pierre-Amédée) 1791-1863 1809  
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2 Les dénominations retenues des noms, comme des prénoms, sont celles de « Taillemite ».
Dans quelques rares cas, il y a légères différences avec celles du « répertoire des deux
cents promotions » parue en 1994. Les promotions indiquées ont été reprises dans ce
répertoire.
 
La ville de Paris, Vaisseau de premier rang lancé à Rochefort en 1850, commandé par Rigault de
Genouilly en 1854. Ce navire reçut une machine à vapeur en 1857
Archives du Musée National de la Marine
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